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构 218家;发卡总量达 20. 66亿张。截至 2009年年底,中国
银联境内联网商户达 157万户,联网 POS 机达 241万台,联
网ATM 机 21. 5 万台。银行卡交易额也呈现快速递进增
长。2009年 ,银行卡业务合计 196. 91亿笔,金额 165. 99万
亿元,当年全国银行卡跨行交易金额达到 7. 7万亿元。银












根据 Rochet 和 T irole对双边市场的定义,假定市场中
的一项交易需要在某个平台上进行, 该平台向交易双方出
售平台产品或服务,并分别向买方和卖方收取 Pb和 Ps的
费用。如果交易量仅仅依赖于总价格水平 P= Pb+ Ps,即
对总价格在买方和卖方的重新分配不敏感时,该市场是单










































































美术品类的商户,发卡行的固定收益为交易金额的 1. 4% ,
银联网络服务费标准为交易金额的 0. 2%。( 2)对一般类型




扣率一般都维持在 1. 5%到 2%之间,相比之下,我国目前商
户扣率并不高。
3. 2. 2 不平衡定价策略(消费过程的单向收费 )是否说明
银行卡组织滥用市场支配地位
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